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Bibliografija je nastavak ranije zapo~etih i djelomi~no objavlje-
nih tematskih bibliografskih istra`ivanja o dru{tvenom polo-
`aju `ene, obitelji i bra~nim odnosima,1 no ova "bibliografska
dionica" potaknuta je i znanstveno-istra`iva~kim potrebama ra-
da na projektu Kvaliteta obitelji.2
To je, na odre|eni na~in, utjecalo i na raspored gra|e u-
nutar klasifikacijske sheme. Bilo je, naime, va`no na jednomu
mjestu dobiti pregled znanstvenih i znanstveno-popularnih ra-
dova o braku i obitelji koji su nastali u posljednjih 25 godina,
pa je stoga bilo nu`no uklju~iti radove koji su publicirani u ne-
kada{njem znanstvenom prostoru biv{e Jugoslavije, ali i po-
sebno istaknuti radove koji su nastali u 90-ima. Tako smo gra-
|u objavljenu u Hrvatskoj od 1991. kronolo{ki odvojili unutar
klasifikacijskih skupina.
Vi{e je razloga takvomprikazu bibliografskih jedinica. Prag-
mati~an razlog jest omogu}iti znanstvenicima br`i uvid u re-
centniju znanstvenu produkciju. Za razliku od bibliografske gra-
|e iz 70-ih i 80-ih godina, novija znanstvena produkcija nije
bila predmetom stru~nih ili tematskih bibliografija, pa se u o-
voj specijalnoj bibliografiji nalazi popisana prvi put. Osim to-
ga, smatramo da ovako izdvojenim prezentiranjem znanstve-
ne produkcije omogu}ujemo svojevrsnu usporedbu "ja~anja"
ili "slabljenja" znanstvenoga interesa za pojedina podru~ja kao
i odgovor na pitanje je li poja~ani (ili deklarirani) dru{tveni in-
teres za obiteljsku i populacijsko-demografsku problematiku
rezultirao i ve}om ukupnom znanstvenom produkcijom u sa-
mostalnoj Hrvatskoj.823
Po podru~ju istra`ivanja gra|e bibliografija je stru~na i
specijalna, po vremenu prezentiranja gra|e – retrospektivna,
a po opsegu zapisa – indikativna (popisna). Navo|enje je u-
sugla{eno s bibliote~no-bibliografskim standardima, uz ma-
nje modifikacije (naj~e{}e kra}enja) prilago|ene {irem krugu
korisnika ili potrebama u{tede prostora. Napominjemo da su
bibliografske jedinice s vi{e od tri autora popisane po stvar-
nom naslovu rada, iza kojega slijedi samo podatak o prvom
autoru.
Bibliografska gra|a skupljana je pretra`ivanjem jedinica
na izvoru (de visu), pregledom nekih stru~nih bibliografija,3 i,
na koncu, konzultiranjem op}ih nacionalnih bibliografija: Bi-
bliografije Jugoslavije (do 1990. godine) iHrvatske bibliografije (za
1979.-1984. i 1990.-1996.), odnosno online kataloga Nacionalne i
sveu~ili{ne knji`nice. Stoga je ova bibliografija – po na~inu
bibliografskoga popisivanja, tj. prikupljanja podataka – kom-
binacija primarne i sekundarne bibliografije. Zanimljivo je
spomenuti da tom posebnom bibliografijom popunjavamo
gotovo dvadesetpetogodi{nju prazninu u sekundarnom pra-
}enju prikazane problematike. Naime, u 60-ima i prvoj polo-
vici 70-ih bilje`imo kontinuirano i vrlo diverzificirano biblio-
grafsko pra}enje obiteljske tematike.4 Nakon opse`ne bibliograf-
ske studije (vi{e od 590 jedinica) Olivere Buri} i sur. (1973.),
Istra`ivanje porodice, braka i doma}instava u Jugoslaviji 1866.-1973.:
pregled razvoja i disciplina. Multidisciplinarna bibliografija o porodi-
ci u Jugoslaviji uglavnom prestaje bibliografsko pra}enje obi-
teljskih tema. Stoga na{a bibliografska istra`ivanja popunja-
vaju nastalu prazninu i prekidaju dvadesetpetogodi{nju bi-
bliografsku "{utnju" o fenomenima obitelji i bra~nih odnosa.
Zbog interdisciplinarnosti fenomena kojim se gra|a bavi,
na{ klasifikacijski plan treba shvatiti i sinopti~ko-ilustrativ-
nim, a ne isklju~ivo analiti~kim. (Tom nakanom, kao i "amalga-
mi~no{}u" same gra|e, opravdavamo se za mogu}u arbitrar-
nost pri raspodjeli gra|e, a logi~arima i za formalne konstruk-
cijske propuste.) Vjerujemo da ovom klasifikacijom barem dje-
lomi~no nadokna|ujemo nepostojanje razra|enijeg predmet-
nog kazala i dajemo pregled glavnih i sporednih pravaca znan-
stvenoga razvoja obiteljske problematike.
Bibliografija ima 793 bibliografske jedinice. Gra|a je ras-
pore|ena u dva nejednaka dijela i opremljena je autorskim
kazalom. U prvom dijelu primarna bibliografska gra|a podrob-
nije je klasificirana u trima ve}im (razra|enijim) tematskim
cjelinama.
Prva od njih, Obitelj i njezin dru{tveni polo`aj, popisuje ra-
dove o obitelji i njezinu dru{tvenom polo`aju iz vizure ma-
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fikacijske podskupine od kojih se u prvoj, Teorijski i metodo-
lo{ki aspekti, nalaze radovi nagla{enije teorijske i metodolo{ke
provenijencije – uklju~uju}i neke klasi~ne ud`benike. Druga,
opse`nija podskupina, Polo`aj i funkcije obitelji u globalnom dru-
{tvu, donosi radove zajedni~ki nazivnik kojih smo definirali
polo`ajem i funkcijama obitelji u globalnom dru{tvu.
Druga tematska cjelina, pod nazivom Brak – obitelj – ro-
diteljstvo, razmjerno je iscrpno tematski razra|ena. Dok je u
prvoj skupini prevladavaju}i tzv. makropristup, podskupine
ove cjeline karakterizira mezo- i mikropristup obiteljskoj i bra~-
noj problematici. Pri tome radove nismo primarno svrstavali
prema odre|enim znanstvenim disciplinama, ve} i u pro{i-
rena tematska podru~ja u kojima radovi iz vi{e komplemen-
tarnih disciplina ~ine zaokru`ene problemske cjeline. Tako
smo ovamo smjestili Teolo{ko-moralne pristupe kao razmjerno
samostalnu podskupinu. Vjerujemo da smo posebnim izdva-
janjem bibliografske gra|e koja iz religijske vizure raspravlja
o problemima obitelji i braka prikazali njezinu veliku zastu-
pljenost i vremenski kontinuitet.
Tre}a tematska cjelina, pod nazivom Utjecaj socijalnih i e-
konomskih ~imbenika na obitelj, ima razmjerno najvi{e bibliograf-
skih jedinica nastalih nakon 1991. godine. (To, svakako, ocrta-
va te{ko desetlje}e za obitelji u Hrvatskoj, kao i interes dr`ave
da mjerama socijalne i demografske politike te pravnom regu-
lacijom utje~e na obitelj.) S obzirom na razmjere prisilnih mi-
gracija tijekom Domovinskoga rata, izdvojili smo problem obi-
telji u ratu i raseljenih obitelji iz op}ega konteksta migracija.
Drugi dio bibliografije, Bibliografije o dru{tvenom i obitelj-
skom polo`aju `ene (1974.-1999.), donosi pregled bibliografske li-
terature o dru{tvenom i obiteljskompolo`aju `ene. Na kraju na-
{ega rada nalazi se autorsko kazalo.
KLASIFIKACIJSKI PLAN*
I. OBITELJ I BRAK
1. Obitelj i njezin dru{tveni polo`aj
1.1. Teorijski i metodolo{ki aspekti
1.2. Polo`aj i funkcije obitelji u globalnom dru{tvu
1.2.1. Ruralni i urbani aspekti obiteljskoga `ivota
2. Brak – obitelj – roditeljstvo
2.1. Bra~ni i obiteljski odnosi
2.1.1. Stavovi o braku
2.2. Pedago{ki i psiholo{ki aspekti obiteljskoga `ivota
2.3. Sociopsihopatolo{ki aspekti bra~nih i obiteljskih
odnosa i psiholo{ka pomo}
2.3.1. Obitelj i problemi ovisnosti
2.4. Obitelj i djeca s posebnim potrebama
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2.6. Teolo{ko-moralni pristupi obiteljskom
i bra~nom `ivotu
2.7. Etnolo{ko-etnografski i povijesni aspekti
3. Utjecaj socijalnih i ekonomskih ~imbenika na obitelj
3.1. Populacijska politika: demografski aspekti,
planiranje i za{tita obitelji
3.1.1. Migracijski aspekti
3.1.2. Obitelj u ratu, prognani~ka i raseljena obitelj
3.2. Socijalno-ekonomski i stambeni aspekti
obiteljskoga `ivota
3.2.1. Rad i obitelj
3.3. Pravni aspekti obiteljskoga `ivota
II. BIBLIOGRAFIJE O DRU[TVENOM I OBITELJSKOM
POLO@AJU @ENE (1974.-1999.)
Autorsko kazalo
I. OBITELJ I BRAK
1. Obitelj i njezin dru{tveni polo`aj
1.1. Teorijski i metodolo{ki aspekti
1. BUJANOVI]-PASTUOVI], Ru`ica. Porodi~ni odnosi kao predmet
nau~nog istra`ivanja. U: Socijalni rad. Glasnik, 6 (1987), 16, str. 25-26.
2. DRLJA^A, Du{an. U~esni~ko posmatranje kao vid prou~avanja bra-
ka i porodice u gradu. U: Etnolo{ke sveske, 5 (1984), str. 19-22.
3. DURKHEIM, Emile. Dva priloga prou~avanju porodice. U: Sociolo{ki
pregled, 12 (1978), 1-2, str. 91-111.
4. ERLICH, Vera St. Porodica u transformaciji. U: @ena, 34 (1976), 4, str.
42-49.
5. FIRST-DILI], Ru`a. [to je porodica? U: @ena, 34 (1976), 3, str. 61-82.
6. HAREVEN, Tamara K. Istorija porodice kao interdisciplinarna ob-
last. U: Ra|anje moderne porodice... – Beograd: Zavod za ud`benike i
nastavna sredstva, 1988., str. 47-61. – (Biblioteka Societas; 1)
7. MILI], An|elka. Antropologizam kao temeljna dimenzija savreme-
nih shvatanja porodice. U: Zbornik Filozofskog fakulteta / Beogradski
univerzitet, 12 (1979), 2, str. 217-232.
8. MILI], An|elka. Istorija porodice – izazov istoriji i sociologiji. U: Zbor-
nik Filozofskog fakulteta u Beogradu: Serija B, Dru{tvene nauke / Beo-
gradski univerzitet, (1988), 15, str. 359-372.
9. MILI], An|elka. Neki problemi konstituiranja i razvoja sociologije
porodice u jugoslovenskoj sociologiji. U: Sociologija, 23 (1981), 3-4, str.
237-245.
10. MILI], An|elka. Porodica: dijalog sociologije i istorije. U: Ra|anje mo-
derne porodice... – Beograd: Zavod za ud`benike i nastavna sredstva,
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11. MILI], An|elka. Sistem statisti~kih obave{tenja i potrebe sociolo-
{kog prou~avanja porodice i doma}instva. U: Sociologija, 20 (1978), 4,
str. 435-464.
12. MLADENOVI], Marko. Osnovi sociologije porodice. – Beograd: Savre-
mena administracija, 1979. – XI., 307 str.
13. MLADENOVI], Marko.Uvod u sociologiju porodice. – Beograd: Savre-
mena administracija, l977. – XV., 379 str.
14. RA\ANJE moderne porodice: sociolo{ka hrestomatija / izbor tekstova i u-
vodna studija An|elka Mili}. – Beograd: Zavod za ud`benike i nas-
tavna sredstva, 1988. – 287 str. – (Biblioteka Societas; 1)
15. VUJO[EVI], Dubravka. Sociologija porodice u SSSR-u. U: Sociolo{ki
pregled, 13 (1979), 11, str. 21-48.
1.1. Teorijski i metodolo{ki aspekti: od 1991. do 1999. godine
16. KOPREK, Ivan. Antropolo{ki temelji obitelji. U: Obnovljeni `ivot, 49
(1994), 6, str. 565-572.
1.2. Polo`aj i funkcije obitelji u globalnom dru{tvu
17. AJK[I], Slobodan. Osnovni izvori i vrste porodi~nih potreba. U: O-
bele`ja, 11 (1981), 1, str. 25-38.
18. ANDRI], Neda. Dru{tveno-ekonomski razvoj i planiranje polo`aja
`ene i porodice. U: @ena, 38 (1980), 3, str. 43-50.
19. ARE@INA, Olga. Pravci promene uloga u jugoslovenskoj porodici.
U: Godi{njak Instituta za socijalnu politiku u Beogradu, 1 (1987), 1, str.
133-140.
20. ALEN, Sheila. Kontinuitet i promjene u produkciji porodice. U: @e-
na, 41 (1983), 5, str. 59-66.
21. ALJE[INA, J. J. Ciklus razvoja porodice. U: Socijalni rad i socijalna za-
{tita, (1987), 4, str. 88-102.
22. BOH, Katja. Empiri~na verifikacija sociolo{ke paradigme nuklearne
dru`ine v dru`bi blaginje. U: Dru`boslovne razprave, 2 (1985), 3, str.
43-54.
23. BOH, Katja. Porodica kao izvor kvaliteta `ivota. U: Socijalna politika,
42 (1987), 11/12, str. 103-108.
24. ^ERNI^, Majda. Dru`ina kot polje individualnosti. U: Dru`boslovne
razprave, 2 (1985), 3, str. 67-75.
25. DIZDAREVI], Ismet. Socijalno-psiholo{ke osnove uticaja mladih u
procesu transformacije porodice. U: Pregled, 68 (1978), 3, str. 417-426.
26. DOKLER, Janez. Tradicija i transformacija obitelji. U: Kulturni radnik,
29 (1976), 4, str. 129-137.
27. \UKI]-SRDAR, Mirjana. Neka razmatranja o organizaciji `ivota
porodice. U: @ena, 40 (1982), 5-6, str. 78-86.
28. \URI^I], Zoran. Osnovne sfere transformacije jugoslavenske po-
rodice. U: Zbornik Filozofskog fakulteta / Beogradski univerzitet, (1981),
str. 335-339.827
29. FERLIGOJ, Anu{ka; ME@NARI], Silva; ULE, Mirjana. Raspodjela
svakodnevnih uloga u porodici izme|u projekcije (dru{tva) i stvar-
nosti (porodice). U: Sociologija, 21 (1979), 4, str. 419-439.
30. FILIPOVI], Milena. Uticaj dru{tvenih promjena na porodicu i po-
rodice na dru{tvo. U: Zbornik Pravnog fakulteta u Titogradu, 15 (1989),
19-20, str. 141-147.
31. FIRST, Ru`a. Kriti~ki osvrt na pojmovno odre|enje porodice u istra-
`ivanjima o porodici i `eni u SFRJ. U: Dru{tveni polo`aj `ene i razvoj
porodice u socijalisti~kom samoupravnom dru{tvu. – Ljubljana: Komu-
nist, 1979., str. 530-553.
32. FIRST-DILI], Ru`a. Obitelj u jugoslovenskoj suvremenosti. U: Su-
vremeno dru{tvo i sociologija: zbornik radova. – Zagreb: Globus, 1986.,
str. 469-478.
33. FIRST-DILI], Ru`a. Obitelj u na{em samoupravnom socijalisti~kom
dru{tvu. U: Obrazovanje i rad, 4 (1981), 4, str. 41-49.
34. FIRST-DILI], Ru`a. O~evi i djeca. U: Obele`ja, 7 (1977), 2, str. 291-306.
35. FIRST-DILI], Ru`a. Podru{tvljavanje doma}instva – put za izrasta-
nje porodice u eti~ku zajednicu. U: Komuna, 23 (1976), 2, str. 38-40.
36. FIRST-DILI], Ru`a. Porodica i obitelj – doma}instvo i ku}anstvo. U:
Revija za sociologiju, 6 (1977), 2-3, str. 86-92.
37. FIRST-DILI], Ru`a. Preobra`aj obitelji u dru{tvu socijalisti~kog sa-
moupravljanja. U: Dru{tvena organiziranost na rje{avanju nekih proble-
ma porodice i mladih. – Zagreb: RSIZ socijalne za{tite SRH; RSIZ odgo-
ja i usmjerenog obrazovanja SRH; Republi~ki zavod za socijalni rad
SRH, 1982., str. 7-17.
38. FIRST-DILI], Ru`a. Socijalizacija u obitelji i slobodno vrijeme: jedan
pristup prou~avanju socijalizacije u obitelji. U: Revija za sociologiju, 4
(1974), 2-3, str. 3-14.
39. FROMM, Erich. Autoritet i porodica. – Zagreb: Naprijed, 1986. – 127 str.
– (Erich Fromm: Djela; 1)
40. GODINA, Vesna. Politi~ka socijalizacija u porodici: problem autori-
teta. U: Sociologija, 33 (1991), 1-2, str. 89-98.
41. GODINA, Vesna. Skrite (politi~ne) tendence dru`inske socijalizacije:
avtoritarni in antiavtoritarni promer. U: Dru`boslovne razprave,
(1989), 8, str. 117-124.
42. GOLUBOVI], Zagorka. Porodica kao ljudska zajednica: alternativa auto-
ritarnom shvatanju porodice kao sistema prilago|enog pona{anja. – Zagreb:
Naprijed, 1981. – 307 str. – (Biblioteka Naprijed)
43. GOLUBOVI], Zagorka. Promene u strukturi porodice u Srbiji, pos-
matrane u kontekstu dru{tveno-kulturne sredine. U: Sociologija, 18
(1976), 3-4, str. 297-317.
44. GOODY, Jack. Klasa i brak. U: Ra|anje moderne porodice... – Beograd:
Zavod za ud`benike i nastavna sredstva, 1988, str. 113-130. – (Biblio-
teka Societas; 1)
45. HAR^EV, Anatolij Grigorijevi~. Brak i porodica u SSSR. U: Socijalna
politika i socijalni rad, 17 (1981), 1, str. 100-120.
46. HAR^EV, Anatolij Grigorijevi~. Savremena porodica i njezini prob-
lemi. U: Pregled, 74 (1984), 5, str. 597-610.828
47. HELER, Agne{; VAJDA, Mihalj. Oblik porodice i komunizam. U: Gle-
di{ta, 25 (1984), 5-6, str. 111-123.
48. HOBSBAWM, Eric. O povezanosti na~ina privre|ivanja i gra|anske
porodi~ne strukture. U: Ra|anje moderne porodice... / ur. A. Mili}. – Be-
ograd: Zavod za ud`benike i nastavna sredstva, 1988., str. 147-153. –
(Biblioteka Societas; 1)
49. HORHERIMER, Max. Avtoriteta in dru`ina. U: Problemi-razprave, 14
(1976), 163-168, str. 1-29.
50. IVO[, Erma. Neokonzervativni koncept obitelji. U: Pogledi, 13 (1983),
1, str. 138-144.
51. JAK[I], Slobodan. Porodica kao model na~ina `ivota. U: Socijalna po-
litika, 36 (1981), 5, str. 3-5.
52. JAK[I], Slobodan. Teorijske dileme i stavovi o mjestu porodice u struk-
turi dru{tva. U: Obele`ja, 10 (1980), 5, str. 125-137.
53. JAK[I], Slobodan. Uticaj deformacija socijalisti~kog sistema vredno-
sti na porodicu. U: Porodica i dru{tvena kriza / ur. Dragoljub Ackovi}.
– Beograd: Jugoslovenska konferencija za socijalne delatnosti, 1988.,
str. 39-45.
54. JOGAN, Maca. @ena i brak u katoli~koj socijalnoj doktrini. U: @ena,
43 (1985), 4, str. 12-18.
55. KOVA^EVI], Braco. Kriza i porodica. U: Socijalna politika, 42 (1987),
11-12, str. 57-58.
56. KOVA^EVI], Braco. Porodica i ideologija. U: Samoupravno vaspitanje,
4 (1987), 3, str. 169-171.
57. KRIZA ili transformacija porodice – diskusija. U: Gledi{ta, 15 (1974),
3, str. 305-358.
58. LASLETT, Peter. Porodi~na ideologija i porodi~no iskustvo. U: Ra-
|anje moderne porodice... / ur. A. Mili}. – Beograd: Zavod za ud`benike
i nastavna sredstva, 1988., str. 62-73. – (Biblioteka Societas; 1)
59. MEAD, Margaret. Porodica budu}nosti. U:Marksisti~ke teme, 4 (1980),
4, str. 106-113.
60. MILI], An|elka; BERKOVI], Eva; PETROVI], Ru`a. Doma}instvo,
porodica i brak u Jugoslaviji. – Beograd: Institut za sociolo{ka istra`i-
vanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, 1981.
61. MILI], An|elka. Klase i porodica. – Beograd: Radni~ka {tampa, 1978.
– 143 str.
62. MILI], An|elka. Neke odlike preobra`aja porodice. U: Jugoslovenski
pregled, 29 (1985), 10, str. 335-342.
63. MILI], An|elka. Porodica i autoritet u kriti~koj teoriji. U: @ena, 35
(1977), 3, str. 78-92.
64. MILI], An|elka. Porodica i socijalisti~ki na~in proizvodnje i repro-
dukcije dru{tva. U: Na{e teme, 19 (1975), 7-8, str. 1150-1168.
65. MILI], An|elka. Porodica i politi~ko pona{anje. U: Sociolo{ki pregled,
18 (1984), 1-2, str. 67-86.
66. MILI], An|elka. Porodica kao politi~ki faktor. U:Na{e teme, 27 (1982),
4, str. 474-486.
67. MILI], An|elka. Porodica u novoj perspektivi. U: Gledi{ta, 19 (1978),
5, str. 439-447.829
68. MILI], An|elka. Porodica u socijalisti~kom dru{tvu. U: Gledi{ta, 16
(1975), 2, str. 196-201.
69. MILI], An|elka. Proces politi~ke socijalizacije u porodici. U: Zbornik
Filozofskog fakulteta u Beogradu: Serija B, Dru{tvene nauke / Beogradski
univerzitet, (1986), 14, str. 141-153.
70. MILI], An|elka. Sociologija i prou~avanje ekonomskih procesa u po-
rodici. U: Sociologija, 16 (1974), 2, str. 330-339.
71. MILI], An|elka; PE[I], Vesna; MITROVI], Aleksandra. Zadovolja-
vanje potrebe i proces podru{tvljavanja porodi~nih funkcija. U: So-
ciologija, 19 (1977), 2-3, str. 461-480.
72. MITROVI], Aleksandra. Podru{tvljavanje porodice. U: Gledi{ta, 17
(1976), 5, str. 469-472.
73. MLADENOVI], Marko. Porodica i dru{tvena kriza: mesto porodice
u samoupravnom socijalisti~kom dru{tvu. U: Porodica i dru{tvena kri-
za / ur. Dragoljub Ackovi}. – Beograd: Jugoslovenska konferencija za
socijalne delatnosti, 1988., str. 1-20.
74. MLADENOVI], Marko. Porodica u Sovjetskom Savezu i drugim so-
cijalisti~kim zemljama. U: Sociologija, 29 (1987), 3, str. 339-363.
75. OBRADOVI], Josip; GARDUN, Jasna. Socijalizacija: jedan poku{aj
integrativnog pristupa. U: Sociologija, 24 (1982), 1, str. 57-68.
76. PERI], Ivan. Porodica kao socijalni individualitet i ~inilac dru{tvene
integracije. U: @ena, 33 (1974), 6, str. 10-23.
77. PETROVI], Ru`a. Brak i dru{tvena stratifikacija. U: Sociologija, 33
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198. TRIPKOVI], Dobrosav. Porodica kao zna~ajan faktor u psihosocijal-
noj adaptaciji li~nosti. U: Psihologija, 11 (1978), str. 151-154.
199. VRCAN, Sr|an. Obitelj kao faktor religijske socijalizacije. U: @ena, 43
(1985), 4, str. 26-30.
200. VUKASOVI], Ante. Edukativna funkcija obitelji zaposlene `ene. U:
Socijalni rad, 15 (1975), 1-2, str. 57-79.
2.2. Pedago{ki i psiholo{ki aspekti obiteljskoga `ivota: od 1991. do 1999.
godine
201. BA[I], Josipa. Kompetentnost roditelja za roditeljsku ulogu i socioe-
mocionalni status pred{kolskog djeteta. U: Kriminologija i socijalna in-
tegracija, 1 (1993), 1, str. 89-95.
202. BRAJ[A, Pavao; BRAJ[A-@GANEC, Andreja; SLUNJSKI, Edita. Tajna
uspje{nog roditelja i odgojitelja: priru~nik za rad na sebi namijenjen rodi-
teljima, odgojiteljima, u~iteljima i svima koji `ele unaprijediti svoj odnos s
djecom. – Pula: C. A. S. H., 1999. – 240 str. – (Biblioteka C: ljudski po-
tencijali)
203. BROTT, Armin A. Kako biti tata: [priru~nik za roditelje]. – Zagreb: Mo-
zaik knjiga, 1998. – 236 str.
204. BU\ANOVAC, Aleksandar. Relacije djetetove percepcije unutaro-
biteljske komunikacije i Eysenckovih dimenzija li~nosti. U: Krimino-
logija i socijalna integracija, 3 (1995), 2, str. 195-205.
205. CVETKOVI]-LAY, Jasna; SEKULI]-MAJUREC, Ana. Darovito je, {to
}u s njim: priru~nik za odgoj i obrazovanje darovite djece pred{kolske dobi.
– Zagreb: Alinea, 1998. – 191 str. – (BibliotekaDarovito dijete; kolo 1, knj. 2)
206. DEKOVI], Maja; RABOTEG-[ARI], Zora. Roditeljski odgojni pos-
tupci i odnosi adolescenata s vr{njacima.U: Dru{tvena istra`ivanja, 6
(1997), 4/5 (30/31), str. 427-445.
207. DIJETE – obitelj – dijete (U svakom roditelju ~u~i jedno dijete), / Ana
Dvornik-Radica et al. U: Na{a obitelj danas: zbornik radova: savjetova-
nje, Opatija 28-30. studenog 1994. / ur. Ivan [imunovi}. – Zagreb: Mi-
nistarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske, 1994., str. 89-93.
208. GABELICA, Milivoj. Razgovori s roditeljima. – 5. izd. – \akovo: Tem-
poshop; Slavonski brod: Obiteljski centar, 1995. – 228 str. – (Bibliote-
ka Tempo)
209. GOOKIN, Sandra Hardin. Roditeljstvo za neznalice. – Zagreb: Znak,
1997. – XXVIII., 366 str. – (Za neznalice)
210. GORDON, Thomas. [kola roditeljske djelotvornosti: provjeren na~in od-
goja odgovorne djece ili kako sa svojim djetetom biti. – Zagreb: Poduzet-
ni{tvo Jaki}, 1996. – XII., 251 str. – (Roditeljska biblioteka)837
211. HANSEN, Kirsten A.; KAUFMANN, Roxane K.; SAIFER, Steffen.Od-
goj za demokratsko dru{tvo: priru~nik za odgojitelje i roditelje. – Zagreb:
Mali profesor, 1999. – 139 str.
212. HAVLI^EK, Nikola. Uloga integracije SOS – dje~jeg sela. U:Na{a obitelj
danas: zbornik radova: savjetovanje, Opatija 28-30. studenog 1994. / ur.
Ivan [imunovi}. – Zagreb: Ministarstvo rada i socijalne skrbi Repu-
blike Hrvatske, 1994., str. 118-119.
213. IVANEK, Ana. Film u obiteljskom odgoju. U: Na{a obitelj danas: zbor-
nik radova: savjetovanje, Opatija 28-30. studenog 1994. / ur. Ivan [imu-
novi}. – Zagreb: Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvat-
ske, 1994., str. 132-136.
214. JANE[, Jasenka; JANE[, Ivan. Roditelj: uzvi{eno i najodgovornije za-
nimanje. U: Napredak, 139 (1998), 2, str. 221-228.
215. JUUL, Jesper. Va{e kompetentno dijete: za nove temeljne vrijednosti obi-
telji. – Zagreb: Educa, 1996. – 270 str.
216. JURI], Vladimir. Zadovoljstvo obitelji {kolom. U: Dru{tvena istra`i-
vanja, 4 (1995), 4/5 (18/19), str. 641-655.
217. KOLLER-TRBOVI], Nivex. Relacije socioemocionalnog statusa pred-
{kolske djece i njihovih obiteljskih prilika. U: Kriminologija i socijalna
integracija, 1 (1993), 1, str. 97-105.
218. KOLLER-TRBOVI], Nivex. Struktura odgojnih stilova roditelja dje-
ce pred{kolske dobi. U: Kriminologija i socijalna integracija, 2 (1994), 2,
str. 127-143.
219. KORDI]-VUKOVI], Vesna. Postanite uspje{an roditelj sretnog djeteta. –
Zagreb: Akvamarine, 1998. – 201 str. – (Biblioteka Psiha)
220. KO[IR, Manca; ZGRABLJI], Nada; RANFL, Rajko. @ivot s medijima:
priru~nik o medijskom odgoju za roditelje, nastavnike i u~itelje. – Zagreb:
Doron, 1999. – 187 str.
221. LEBURI], An~i; TOMI]-KOLUDROVI], Inga. Obitelj-dijete-{kola:
izme|u javnosti i privatnosti. U: Radovi / Sveu~ili{te u Splitu, Filo-
zofski fakultet Zadar: Razdio filozofije, psihologije, sociologije i peda-
gogije, 37 (1998[i.e. 1999]), 14, str. 139-156.
222. LEGLESSE, Tilahun. Nema uspje{na odgoja-obrazovanja i osposob-
ljavnja bez djelatna sudjelovanja obitelji. U:Na{a obitelj danas: zbornik
radova: savjetovanje, Opatija 28-30. studenog 1994. / ur. Ivan [imuno-
vi}. – Zagreb: Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske,
1994., str. 183-184.
223. LJUBETI], Maja. Samoprocjena kompetentnosti roditelja za roditelj-
sku ulogu. U: Napredak, 139 (1998), 3, str. 290-297.
224. MALE[, Dubravka. Dru`enje djece i odraslih: poziv na zajedni~ku igru. –
2. izd. – Zagreb: [kolska knjiga, 1996. – 191 str.
225. MALE[, Dubravka. Od nijeme potpore do partnerstva izme|u o-
bitelji i {kole. U: Dru{tvena istra`ivanja, 5 (1996), 1 (21), str. 75-88.
226. MALE[, Dubravka. [kola – roditelji – djeca. U: Obnovljeni `ivot, 48
(1993), 6, str. 587-593.
227. MALE[, Dubravka. Uloga majke i oca u odgoju djeteta. U: Obitelj u
suvremenom dru{tvu: [zbornik radova] / [urednik Jozo ^ike{]. – Zagreb:
Zavod za za{titu obitelji, materinstva i mlade`i, 1999., str. 105-112.838
228. MALE[, Dubravka. Usporedba stavova roditelja iz potpunih obitelji
i obitelji s jednim roditeljem prema po`eljnosti osobina za dje~ake i
djevoj~ice. U: Dru{tvena istra`ivanja, 4 (1995), 4/5 (18/19), str. 517-538.
229. MAR[I], Ivan; ERCEG, Olga. [kola i roditelji: neki oblici suradnje.
U: [kolski vjesnik, 44 (1995), 2; str. 215-220.
230. MARTINOVI], Slavenka. Obiteljska uloga u sustavu SOS – dje~jeg
sela. U:Na{a obitelj danas: zbornik radova: savjetovanje, Opatija 28-30. stu-
denog 1994. / ur. Ivan [imunovi}. – Zagreb: Ministarstvo rada i soci-
jalne skrbi Republike Hrvatske, 1994., str. 188-190.
231. MATAU[I], Mirko J. Masmediji i obitelj. U: Obnovljeni `ivot, 47 (1992),
6, str. 542-556.
232. MILJAK, Arjana. Mjesto i uloga roditelja u (suvremenoj) humanis-
ti~koj koncepciji pred{kolskog odgoja. U: Dru{tvena istra`ivanja, 4
(1995), 4/5 (18/19), str. 601-612.
233. MILJKOVI], Dubravka. Pomozite svojoj djeci da razviju samopouzdanje.
– \akovo: Tempo, 1996. – 68 str. – (Pedago{ka biblioteka; kolo 1. Za
roditelje. Mala antologija roditeljstva; 4)
234. MILJKOVI], Dubravka. Utjecaj obitelji na neke osobine li~nosti u
funkciji dobi i spola. U: Napredak, 133 (1992), 1, str. 21-31.
235. MURPHY, Ann; MURPHY, John. Uspje{no roditeljstvo. – \akovo: Ka-
ritativni fondUPTNe `ivi ~ovjek samo o kruhu, 1999. – 124 str. – (Knji`-
nica U pravi trenutak; 358)
236. NIKI], Mijo. Jake i slabe strane dana{njih o~eva obitelji: psiholo{ki
identitet o~eva u odnosu prema djeci i supruzi. U: Obnovljeni `ivot,
46 (1991), 6, str. 578-597.
237. OBITELJ – {kola – dru{tvo / priredio Hrvoje Vrgo~. – Zagreb: Hrvatski
pedago{ko-knji`evni zbor, 1994. – 78 str.
238. PEDAGO[KO obrazovanje roditelja: zbornik radova / Me|unarodni znan-
stveni kolokvij, Rijeka. – Rijeka: Pedago{ki fakultet u Rijeci, Odsjek
za pedagogiju, 1995. – XII., 520 str.
239. PIPHER, Mary. Nova Ofelija: spasiti bi}e malodobnih djevojaka. – Za-
greb: Poduzetni{tvo Jaki}, 1998. – 295 str. – (Roditeljska biblioteka; 3)
240. POSLJEDICE dugotrajnog smje{taja u ustanovu djece i mlade`i te
mogu}nosti njihova uklanjanja, / Ljerka Lackovi} et al. U:Na{a obitelj
danas: zbornik radova: savjetovanje, Opatija 28-30. studenog 1994. / ur.
Ivan [imunovi}. – Zagreb: Ministarstvo rada i socijalne skrbi Repu-
blike Hrvatske, 1994., str. 176-182.
241. RE^I], Mijo.Odgoj u obitelji. – \akovo: Tempo, 1996. – 55 str. – (Peda-
go{ka biblioteka Mar – Mala antologija roditeljstva; 6)
242. ROSI], Vladimir. Obitelj i odgojna komunikacija. U: Na{a obitelj da-
nas: zbornik radova: savjetovanje, Opatija 28-30. studenog 1994. / ur. I-
van [imunovi}. – Zagreb: Ministarstvo rada i socijalne skrbi Repu-
blike Hrvatske, 1994., str. 311-314.
243. ROSI], Vladimir. Obiteljska pedagogija. – Rijeka: Filozofski fakultet,
1998. – 216 str. – (Izdanja Filozofskoga fakulteta u Rijeci; knj. 1)
244. SEKULI]-MAJUREC, Ana. Darovita djeca i obitelj: istine i zablude.
U: Dru{tvena istra`ivanja, 4 (1995), 4/5 (18/19), str. 551-561.839
245. SHAPIRO, Lawrence E. Kako razviti emocionalnu inteligenciju djece. –
Zagreb: Mozaik knjiga, 1998. – 250 str.
246. SMALLEY, Gary. Klju~ srca va{eg djeteta. – Zagreb: V.B.Z., 1998. – 244
str. – (Stru~no-popularna biblioteka)
247. STABILNOST braka roditelja i emotivne reakcije djece / Josip Obra-
dovi} et al. U: Socijalna psihijatrija, 20 (1992), 1, str. 11-37.
248. STEVANOVI], Marko. Odgoj u obitelji i {koli. – Pula: "Mara", 1997. –
144 str.
249. SZENTMARTONI, Mihaly. Agresivnost i njezini odrazi u odgoju. U:
Obnovljeni `ivot, 46 (1991), 6, str. 627-635.
250. [OLI], Terezija. Mogu}nosti suradnje obitelji i {kole. U: @ivot i {kola,
44 (1995), 1, str. 65-67.
251. [OO[, Edita. Problemi autoritarnog i demokrati~nog autoriteta ro-
ditelja. U:Na{a obitelj danas: zbornik radova: savjetovanje, Opatija 28-30.
studenog 1994. / ur. Ivan [imunovi}. – Zagreb: Ministarstvo rada i
socijalne skrbi Republike Hrvatske, 1994., str. 328-330.
252. TADI], Jugoslav. Teorija kontrole u odgoju iz programa seminara
"Preuzmite djelotvornu kontrolu nad svojim `ivotom". U:Na{a obitelj
danas: zbornik radova: savjetovanje, Opatija 28-30. studenog 1994. / ur.
Ivan [imunovi}. – Zagreb: Ministarstvo rada i socijalne skrbi Repu-
blike Hrvatske, 1994., str. 363-365.
253. TATAKOVI], Nevenka. Me|uovisnost u odnosima obitelji i pred-
{kolskih ustanova. U: Na{a obitelj danas: zbornik radova: savjetovanje,
Opatija 28-30. studenog 1994. / ur. Ivan [imunovi}. – Zagreb: Mini-
starstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske, 1994., str. 366-371.
254. UZELAC, Vinka. Uloga obitelji u ekolo{kom odgoju djece. U: Na{a o-
bitelj danas: zbornik radova: savjetovanje, Opatija 28-30. studenog 1994.
/ ur. Ivan [imunovi}. – Zagreb: Ministarstvo rada i socijalne skrbi Re-
publike Hrvatske, 1994., str. 377-379.
255. VIDOVI], Vladimirka. Po`eljni oblici suradnje roditelja i dje~jeg vr-
ti}a. U: @ivot i {kola, 43 (1994), 5, str. 411-416.
256. VIZEK-VIDOVI], Vlasta; HRABAR, Dubravka. ^itajmo djeci za laku
no}: priru~nik za odgojitelje i roditelje djece pred{kolske dobi. – Zagreb:
USIP [i. e.] Udruga za inicijativu u socijalnoj politici, 1999. – 23 str.
257. VRGO^, Hrvoje. Obitelj i {kola u odgoju za 21. stolje}e. U: Bjelovar-
ski u~itelj, 8 (1999), 1, str. 4-7.
258. VRGO^, Ivan. Zna~ajke obiteljskih odnosa i pona{anja djece. U: Na-
{a obitelj danas: zbornik radova: savjetovanje, Opatija 28-30. studenog 1994.
/ ur. Ivan [imunovi}. – Zagreb: Ministarstvo rada i socijalne skrbi Re-
publike Hrvatske, 1994., str. 388-391.
259. VUJANOVAC, Ru`ica. Ure|enje osobnih odnosa roditelja i djece. U:
Na{a obitelj danas: zbornik radova: savjetovanje, Opatija 28-30. studenog
1994. / ur. Ivan [imunovi}. – Zagreb: Ministarstvo rada i socijalne skr-
bi Republike Hrvatske, 1994., str. 398-400.
260. VUKASOVI], Ante.Me|unarodno istra`ivanje obiteljske odgojne funkci-
je: rezultati istra`ivanja u Hrvatskoj. – Zagreb: Dru{tvo hrvatsko-slova~-
koga prijateljstva, 1998. – 163 str. – (Knji`nica Mostovi prijateljstva;
knj. 2)840
261. VUKASOVI], Ante. Obitelj i moralni razvitak mlade`i. – Zagreb: Hr-
vatski pokret za `ivot i obitelj, 1991. – 132 str.
262. VUKASOVI], Ante. Odgoj za humane odnose i odgovorno roditelj-
stvo. U: Obnovljeni `ivot, 46 (1991), 6, str. 564-577.
263. VUKASOVI], Ante. Obitelj – vrelo i nositeljica `ivota. – Zagreb: Hrvat-
ski katoli~ki zbor "Mi", 1994. – 328 str.
264. VUKASOVI], Ante. Obnova obitelji – temelj hrvatskog napretka. U:
Revija za socijalnu politiku, 1 (1994), 4, str. 365-374.
265. VUKASOVI], Ante. Roditeljsko poimanje i do`ivljavanje vrijedno-
sti. U: Napredak, 137 (1996), 1, str. 5-15.
266. VUKASOVI], Ante. Roditeljski stavovi o odgojnim postupcima u o-
bitelji. U: Napredak, 137 (1996), 2, str. 180-189.
267. VUKOVI], Nikola. Savjetodavni rad pedagoga s roditeljima. U: Na-
predak, 136 (1995), 4, str. 464-468.
268. ZLOKOVI], Jasminka. Uloga obitelji u postizanju {kolskog uspjeha
u~enika. U: Napredak, 137 (1996), 4, str. 415-422.
269. @I@AK, Antonija. Relacije roditeljskog odgojnog stila i socioemocio-
nalnog statusa djece. U: Kriminologija i socijalna integracija, 1 (1993), 1,
str. 107-115.
2.3. Sociopsihopatolo{ki aspekti bra~nih i obiteljskih odnosa i psiho-
lo{ka pomo}
270. AHTIK, Miroslav. A crisis of humanisation of the family. U: Sociolo{ki
pregled, 12 (1978), Special Issue, str. 199-203.
271. AHTIK, Miroslav. Nehumani odnosi u braku. U: Sociologija, 25 (1983),
4, str. 493-496.
272. AJDUKOVI], Marina. Stil odgoja u obitelji kao faktor delinkventnog
pona{anja djece. U: Primijenjena psihologija, 11 (1990), 1, str. 47-54.
273. BA[I], Josipa. Razlike u odnosima roditelja prema pred{kolskoj dje-
ci koja manifestiraju odnosno ne manifestiraju neke oblike poreme}a-
ja u pona{anju. U: Defektologija, 26 (1990), str. 69-80.
274. BRAJ[A, Pavao. Psihopatolo{ki faktor u obitelji kao razlog nejedna-
kog starta djece i uzrok njihove kasnije dru{tvene nejednakosti. U:
Na{e teme, 19 (1975), 7-8, str. 1169-1178.
275. BRAJ[A, Pavao. Odnosna psihodinamika braka i obitelji. U: Socijalna
psihijatrija, 9 (1981), 1, str. 21-28.
276. BRAJ[A, Pavao. Sistemsko-cirkularno-odnosna psihodinamika bra~-
nog i obiteljskog nasilja. U: Zbornik radova za Me|unarodni skup Nasilje
u obitelji / ur. Z. [eparovi}. – Dubrovnik: Jugoslavensko viktimolo{ko
dru{tvo, 1988., str. 17-28.
277. CERJAN-LETICA, Gordana. Nasilje prema `enama u obitelji. U: @e-
na, 46 (1988), 6, str. 28-38.
278. CUCUREVI], Ljiljana. Prolongirani konflikti po razvodu braka i nji-
hov uticaj na odnos roditelja i djece. U: Socijalna politika, 41 (1986), 2,
str. 17-18.841
279. ^A^EVA, Violeta. Kriminalitetot na `enata kako individualna pojava.
U: Godi{nik na Institutot za sociolo{ki i politi~ko-pravni istra`uvanja, 10-11
(1987), 1, str. 217-230.
280. DE ZAN, Damir. Prisustvo roditelja – osnova preventive emocional-
nih smetnji djece i omladine. U: @ivot i {kola, 39 (1990), 1, str. 57-64.
281. GOLDNER-VUKOV, Mila. Porodica u krizi. – Beograd; Zagreb: Medi-
cinska knjiga, l988. – 231 str. – (Psihijatrijska biblioteka)
282. GRUDEN, Vladimir. Psihodinamika nasilja u obitelji.U: Zbornik rado-
va za Me|unarodni skup Nasilje u obitelji / ur. Z. [eparovi}. – Dubrov-
nik: Jugoslavensko viktimolo{ko dru{tvo, 1988., str. 31-39.
283. JOJI]-MILENKOVI], Milica. Neuroze i bra~na interakcija. U: Psiho-
logija, 15 (1982), 1-2, str. 171-177.
284. JOVANOVI], Svetislav. Socijalni rad sa porodicom u situacijama ugro-
`enosti razvoja i vaspitanja dece. U: Socijalna politika, 43 (1988), 1, str.
24-32.
285. KONSTANTINOVI]-VILI], Slobodanka. Istra`ivanje nasilja u poro-
dici. U: Zbornik Pravnog fakuteta u Ni{u, 30 (1990), str. 193-205.
286. KONSTANTINOVI]-VILI], Slobodanka. Porodica i delinkvencija malo-
letnica. U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivi~no pravo, 19 (1981),
2, str. 299-309.
287. KOS-MIKU[, Anica; SLOBODNJAK-GORI[EK, Majda. Stru~njaci i
njihova procjena pacijentovih problema i porodi~nih odnosa. U: Psi-
hijatrija danas, 15 (1983), 4, str. 363-373.
288. KOSTI], Mladen. Zajedni~ki tretman bra~nih partnera. U: Psihijatri-
ja danas, 15 (1983), 4, str. 331-334.
289. LEROTI], Gordana. Simbioza, separacija i identitet u braku. U: Psi-
hoterapija, 18 (1988), 2, str. 55-59.
290. MAGDALENI], Ivan. Neki aspekti porodi~nih prilika mladih delikve-
nata i njihova povezanost s recidivizmom. U: Penolo{ke teme, 5 (1990),
1-2, str. 67-81.
291. MARKOVI], Marko; KUZMANOVI], Ivan. Dekomponovana poro-
dica i samoubistvo. U: Engrami, 3 (1981), 1-2, str. 279-282.
292. MIK[AJ-TODOROVI], Ljiljana; MEJOV[EK Milko. Kanoni~ke rela-
cije izme|u sociopatolo{kih pojava i socioekonomskog statusa poro-
dica maloljetnih delinkvenata. U: Defektologija, 26 (1990), 1, str. 87-94.
293. MILOSAVLJEVI], Petar. Psihopatologija porodi~nih odnosa. U: Psi-
hijatrija danas, 15 (1983), 4, str. 347-461.
294. NIKOLI], Mirko. Psihi~ke smetnje kod djece {kolskog uzrasta li{ene
roditeljske ljubavi i odgoja. U: Socijalna psihijatrija, 18 (1990), 3, str.
191-218.
295. NIKOLI], Stani{a; BOROVE^KI, @eljko. Obiteljska psihoterapija za-
{to, za koga i kako. U: Socijalna psihijatrija, 12 (1984), 1, str. 49-59.
296. PEJOVI], Mirko. Psihoterapija neuroti~nog braka. U: Psihijatrija da-
nas, 15 (1983), 4, str. 665-640.
297. PETAK, Olga. Djeca i omladina bez roditeljske skrbi. U: Socijalna za-
{tita: zbornik radova. – Zagreb: JUMENA, 1984., str. 283-285.
298. PETAK, Olga. Gradski na~in obiteljskog `ivota i maloljetni~ka deli-
kvencija. U: Revija za sociologiju, 5 (1975), 4, str. 140-144.842
299. PETAK, Olga. Maloljetna delinkvencija i socijalna za{tita. U: @ena, 45
(1987), 4, str. 38-49.
300. PETRAN-BALOKOVI], \ur|a. Povezanost socio-patolo{kih pojava
u obitelji i poreme}aja u pona{anju djece i maloljetnika. U: Socijalni
rad, 4 (1990), 1-2, str. 97-104.
301. PETRAN, \ur|ica. Patologija porodicemaloljetnih delikvenata u rela-
ciji sa pojavnim oblicima poreme}aja u pona{anju i karakteristikama
teritorija op}ine Novi Zagreb. U: Socijalni rad, 2 (1988), 1, str. 101-103.
302. PETROVI], Vesna. Specifi~ni dijagnosti~ki profil psihosomatogene
u odnosu na nepsihosomatogenu porodicu. U: Zbornik Instituta za pe-
dagogiju, 8 (1990), str. 95-103.
303. PIORKOWSKA-PETROVI], Katarzyna. Dete u nepotpunoj porodici. –
Beograd: Prosveta; Institut za pedago{ka istra`ivanja, 1990. – 174 str.
304. SAZONOVA, L. M. Dete u razrivenoj porodici. U: Nastava i vaspitanje,
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